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ABSTRAK 
Hepar sebagai pusat metabolisme rentan mengalami kerusakan. Salah satu 
penyebabnya adalah parasetamol. Antioksidan merupakan suatu zat yang 
berfungsi sebagai hepatoprotektor dengan cara menangkal radikal bebas. Buah 
Vasconcellea pubescens A.DC. mengandung  senyawa flavonoid yang memiliki 
aktivitas antioksidan. Parameter untuk menentukan kerusakan hepar anatra lain 
kadar bilirubin, kadar alkali fosfatase (ALP), dan profil histologis.Tujuan dari 
penelitian ini adalah mengetahui pengaruh pemberian ekstrak etanol buah karika 
terhadap kadar bilirubin dan ALP beserta profil histologis hepar tikus galur Wistar 
yang diinduksi parasetamol. 
Penelitian ini menggunakan metode postest only control group design 
pada hewan uji tikus jantan galur Wistar. Hewan uji dibagi menjadi 6 kelompok 
yaitu kelompok normal, kelompok negatif, kelompok positif, dan 3 kelompok 
perlakuan ekstrak etanol buah karika dengan variasi dosis 120, 240, dan 480 
mg/kg BB. Perlakuan dilakukan selama 14 hari dengan frekuensi pemberian 1x 
sehari. Pada hari ke 14, semua kelompok uji kecuali kelompok normal diinduksi 
parasetamol dosis toksik (2 g/kg BB) . Diukur kadar bilirubin dan alkali fosfatse 
(ALP) serta jumlah kerusakan sel hepar. Data dianalisis dengan secara statistik 
dengan One-Way ANOVA. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol buah karika tidak 
dapat menurunkan kadar bilirubin dan alkali fosfatse (ALP) secara signifikan 
(p>0,05). Dari parameter profil histologis, ekstrak etanol buah karika dapat 
menurunkan jumlah kerusakan sel hepar (piknosis, karioreksis, kariolisis) secara 
signifikan (p<0,05).  
Kata kunci : alkali fosfatase, bilirubin, Vasconcellea pubescens A.DC., 
histologis, parasetamol 
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THE EFFECT OF KARIKA’S FRUIT ETHANOL EXTRACT (Vasconcellea 
pubescens A.DC.)) TOWARD THE LEVEL OF BILIRUBIN AND ALKALI 
PHOSPATASE ALSO HEPATIC HISTOLOGY OF Wistar RATS 
INDUCED BY PARACETAMOL 
TRIAS AMARTIWI 
Pharmacy Department, Mathematic and Science Faculty,  
Sebelas Maret University 
ABSTRACT 
Hepar is a main organ of metabolism that susceptible to having damaged. 
One of the causes is paracetamol. Antioxidants are substances that act as 
hepatoprotectors by counteracting free radicals. Vasconcellea pubescens A.DC. 
fruits contain flavonoid that have antioxidant activity.  Parameters to see hepar 
damaged are the level of bilirubin, level of alkali phospatase (ALP), and hepatic 
histology profile. The aim of this research is to know the effect of karika’s fruit 
etanol ekstrak toward the level of bilirubin and alkali phospatase also hepatic 
histology of Wistar rats after induced by paracetamol.  
This research used postest only control group design on male Wistar rats. 
The rats were devided into 6 groups, those were normal group, negative group, 
positive group, and 3 other groups are given karika’s friut etanol extract with 
doses variation 120,240,40 mg/kg body weight. The treatment was performed for 
14 days and at day 14
th
 all groups except the normal group induced paracetamol in 
toxic dose (2 g / kg body weight). Measurements were made to the level of 
bilirubin and alkali phospatase (ALP) also calculated total the amount of hepar 
cells damaged. The data were analyzed statistically with One-Way ANOVA. 
The results showed that karika’s fruit ethanol extract cannot reduce the 
level of bilirubin and alkali phospatase (ALP) significantly (p>0,05).  While from 
the hepatic histology, karika’s fruit ethanol extract can decrease the amout of 
hepar cells damaged (pyknosis, karyorrhexis, karyolysis) significantly (p<0,05).  
 
Keywords : alkali phospatase, bilirubin, Vasconcellea pubescens A.DC., 
histology, paracetamol 
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